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i Bogorodica s djetetom — Zader, privatni posjed
U posjedu jedne zadarske obitelj i nalazi se od starine
zanimlj iva sl ika na drvu vel . 60,5 x 96,5 cm, koja pred-
s tavlja poprsje Bogorodice s ma lim K r i s tom na r u k a-
ma. Bila je premazana i potamnjela, a na glavama Bogo-
rodice i Kr ista bile su pr ikucane srebrne krune. Nedav-
no je restaurirana u Restauratorskom atel jeu Inst i tu ta
JAZU u Zadru. Pr istupivši poslu i p r i m i j en ivši moder-
na sredstva za ispit ivanje ( rendgen, ul t ravioletnu lam-
pu) restaurator I . T o m l j anović je u s tanovio da s l i ka
ima više premaza, koji su izvedeni istom tehnikom kao
i originalni sloj ( t emperom) i da n i j e na svim d i j e lovi-
ma podjednako premazana. Uklonjen je na jp r i j - g r u b i
premaz pozadine i pod n j im se pojavio crveni fond na
kojem je u l i j evom donjem uglu nasl ikan mal i k lečeći
lik redovnice donatorke sl ike, a l i jevo i desno od Bogo-
rodičine glave dva plava medaljona s uobičajenim sig-
lama MP O V n a p i sanim b i j e lom b o j om . R endgenski
snimci su pokazali da se i spod ovog fonda nalazi j oš
starij i s l i kani s lo j s a s i g lama i p o d l i k o m r e dovnice
drugi donatorski lik drukčije fizionomije. Kako nije si-
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2 Bogorodica s djetetom (detalj) Zadar, privatni posjed
jako odvajaju od pozadine. Proporcije su im p r i r odne.
Nabori Bogorodičina maforiona bogati su i gotičkih oso-
bina. Takve konstatacije me navode da s l iku da t i ram
u ranije XV s to l jeće. Upadaju u oči karakteristične f i-
zionomije ko l iko Bogorodice tol iko K r i s ta. Odugo l ice,
markantan nos Bogorodice, te ši l jat nos i b rada, istak-
nuti obrazi i debela gornja usnica malog Kr is ta. Ni jan-
se u modeliranju nabora također upućuju na određeniju
s likarsku mani ru .
Po tim t o l iko oči t im k a rakter ist ikama pokušao sam
tragati za majstorom i zaustavio sam se na sl ic i »Raj«
(zapravo»Krunjenje Mar i je«) Jacobella del Fiore u ve-
n ecijanskoj Ak ademij i . ' F i z ionomija m a log K r i s ta n a
našoj s l ic i i d ent ična j e f i z ionomijama raznih m l ađ ih
svetaca i anđela na to j k ompozici j i . Modelacija nabora
također. Fizionomija Bogorodice srodna je f i z ionomij i
a legorijskog l ika Pravde' i Bogorodici mi losrđa' u is toj
galeriji , pa i d r u g im J acobellovim Bogorodicama. Na
t im Bogorodicama, mislim na onu u M u seo Correr u
Veneciji,' onu u Trstu' i Madonnu Berenson,' mali Kr is t
gumo u kolikoj je mjeri taj sloj sačuvan, restaurator
ga nije otkr ivao da ne uništi vrlo stari por t ret redovnice.
Likove Bogorodice i Krista očistio je đo originalnog
sloja. Uklonio je grublj i p remaz tamnoplave boje s Bo-
gorodičina mafor iona, crveni premaz Kr is tova plašta i
zeleni premaz Kr i s tove tun ike. I sto t ako i p r e maz sa
svetačkih l ica. T i su s lo jevi po i z jav i restauratora b i l i
noviji od premaza s portretom redovnice i siglama. Na-
kon što su očišćeni, slika nam pokazuje slije đeće boje:
Bogorodičin mafor ion je sivoplav, Kr istova tunika tam-
no purpurna, a plašt crveno ciklamne boje. Osvijetl jeni
dijelovi plašta su svi jetlo sl ikani, gotovo bi je li , a sjene
i ntenzivno crvene. Inkarnat o b aj u l i k ov a j e svijetlo
oker boje. Hal j ina redovnice je s iva. Boje su zemljane
pa je kolori t c i j ele s l ike dosta pr igušen.
S lika danas nema onaj izgled koj i j e imala kad ju j e
slikar završio. Nedostaju zadnje lazure, koje su se da-
vno oštetile i zbog ćega je s l ika i b i l a p remazana. No
upravo bez tih zadnjih nanosa boje koj i obično i umrtve
slikarev potez, slika nam otk r iva jasno karakter samog
s likara, njegove sposobnosti i n j egovu t e hn iku . S t av
Bogorodice i Djeteta dosta je pr i rodan. Mali Kr ist sjedi
na dlanu desne Bogorodičine ruke, a nogama se upire
u prste njezine lijeve ruke. Lice je približio njezinom
l icu, a desnu ruku p r užio da j e zagr l i . Dakle t radicio-
nalno »Umi l jenje« d ano j e s l obodnije što upućuje na
to da je s l ika v remenski i s t i l sk i znatno odmakla. To
potvrđuje cr tež. Treća dimenzija se osjeća, Figure se
' L. Testi, Storia della pittura veneziana, parte prima, Bergamo
1909, 405, 407; L. Coletti, Pittura veneta del Quattrocento, Novara
1953, 16. Na žalost na t im r eprodukcijama ne v ide se detalj i
svetačkih likova.
' Testi, o. c., 399.
Coletti, 15.
3 Bogorodica s djetetom (detalj Donatorke — Zader, privatni
posjed
je prikazan kao sasvim malo d i jete tako da se njegova
f izionomija r az l ikuje o d f i z i onomije K r i s ta n a n a šoj
s lici. Tu je K r i s t p r i kazan kao odrasl ije d i jete i , kako
sam iznio, n jegova je f i z ionomija b i l a od lučujući ele-
ment da dovedem sliku u vezu s Jacobellovim opusom.
Jacobello del Fiore, mletački slikar čije djelovanje
možemo prat it i od god. 1401. do smrt i 1439.' dosta je
značajna ličnost. Postavlja se izmeću slikara Nicole di
Pietra i Giambona. Dok u svojim mladenačkim radovima
o čituje vezu s b o lonjskim s l i karstvom k r a ja X I V s t . ,
u zrelim j e r a dovima sasvim pod do jmom i n t e rnacio-
nalne dvorske got ike, te u svoje s l ike up leće plastične
gotičke dekoracije i gomila vijuge gotičkih nabora. U
tome nije v ješt ko l iko Giambono i , s t rogo uzevši, gra-
nice njegovog sl ikarskog dometa n isu š i roke.'
Naša slika nema spomenutih bogatih gotičkih eleme-
nata. Nema ni zlatne pozadine. Račena je za skromnijeg
naručioca. No po karakterist ikama cr teža trebalo bi j e
ubrojit i u kasnij i Jacobellov opus.
Zbunjuje j ed ino ran i p r emaz pozadine sa siglama i
portretom redovnice. Taj se port ret ne odvaja od Jaco-
bellove manire i b e z s u m nje j e n a s tao malo p o s l i je
nego što je s l ika završena. Vjerojatno je s l ika b i la na-
slikana za drugog naručioca, pa je naknadno pozadina
obnovljena s izmijenjenim por t retom. To je mogao izvr-
šiti i l } sam majstor i l i ne tko od suradnika u rad ionici .
' Testi, 40I; Cotetti, 17.
' Coletti, 12.
' Ibidem.
' Testi, o. c., 420.
' Coletti, o. c., X — XII.
4 Bogorodica s djetetom (za vrijeme čiščenja) — Zader, pri-
vatni posjed
R ia s s u n t o
UNA MADONNA, OPERA Dl JACOBELLO DEL FIORE2
nomia del Bambino, e i l t r a t tamento del drappegio, I'autore
propone I'ipotesi che si tratti di un'opera di Jacobello del Fiore.
E da notarsi che il ritratto della monaca e le sigle MP OV farmo
parte di una antichissima ridipintura attribuibile probabilmente
al pittore stesso. Sotto il r i t ratto si trova un altro di f isionomia
L'autore pubblica un quadro su tavola rappresentante la Ma-
donna col Bambino e la donatrice — una monaca. II quadro
era ridipinto e danneggiato dal tempo. IJn intervento di speciali-
sti ripristinć tempo fa la maggior parte daile sue caratteristiche
originali. Analizzate tal i caratteristiche, specialmente la f isio- diversa.
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